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-El Bibliotecari Sr. Aguilar-amat presenta tambe to
darrerament rebut pera la Biblioteca, entre quins donatius hi
figuren els fets per 1' Excelentissim Ajuntament de Barcelona
y Excelentissima Diputaci6 Provincial, que ya estan detallats
en la secci6 bibliografica, agrahint tambe 1' INSTITUCI6 a tots
els douants la seva atenci6. Y no haventhi altres assumptos
de que tractar, s' aixeca la sessi6 a dos quarts d' una.
COMUNICACIONS
SOBRE LA MOLIBDENITA DE PEDRALDES
PER
MOSSEN NORBERT FONT Y SAGUE, PBRE.
Conexiem ja a Catalunya dues localitats hont se troba la
Molibdenita ab abundancia, per haverles descobert en les
nostres investigations personals son: Espinabell y Fra Joan,
en les vessants del Costabona (Pirineus) abddes, hont se pre-
senta acompanyada de la Granatita y altres roques metam6r-
fiques; pero visitant el Museo de Mineralogia format pe`ls
Germans de la Doctrina Cristiana en el Colegi Comercial de
la Bonanova, hi havem trobat un preci6s exemplar del ma-
teix sulfur de molibde, tormant estates de m6s de quatre cen-
timetres de diametre, sobre un fil6 de Fluorina que atravessa
el Granet. Fou recullit pe'1 Germa Claudi en la pedrera de
Granet que hi ha dessobre `1 monestir de Pedralbes.
Posteriorment n' hi havem recullit altres exemplars que
figuren en nostra colecci6 particular.
Ab molt gust few Constar aquesta trovalla de un mineral
tan raro, en els voltants de Barcelona, y en una localitat que,
com les dues citades del Pirineu, es abundantissima en mine-
rals y roques metam6rfiques.
Barcelona, Abril de 1905.
